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M I N A S 
A N U N C I O 
Se hace saber que con fecha 30 de 
A b r i l de 1934, el E x c m o . Sr. Gober-
n a d o r c i v i l ha t e n i d o a b i e n d i c t a r 
la s iguiente: 
« P r o v i d e n c i a : Vis ta l a i n s t anc i a 
presentada p o r D . A n t o n i o C o m b a 
S i g ü e n z a , D i r e c t o r de la e x p l o t a c i ó n 
de la m i n a de T a l c o , l l a m a d a « S a n 
A n d r é s » , de l t é r m i n o de Pueb la de 
de L i l l o , y de.la p r o p i e d a d de l a So-
c iedad E s p a ñ o l a de Ta lcos , y lo i n -
f o r m a d o p o r el I ngen ie ro Jefe de l 
D i s t r i t o M i n e r o de la p r o v i n c i a , he 
t en ido a b i e n acceder a l o so l i c i t ado , 
a u t o r i z a n d o a la re fer ida Sociedad, 
para que en su p o l v o r í n de la m i n a 
« S a n A n d r é s » , de l t é r m i n o de Pueb la 
de L i l l o , pueda , en l o sucesivo, a l m a -
cenar hasta q u i n i e n t o s k i l o s de d i n a -
m i t a o sus equiva len tes en p ó l v o r a , 
con la c o n d i c i ó n de que en é l se 
c u m p l a n todas las c o n d i c i o n e s que 
el Reg lamento p r o v i s i o n a l de E x p l o -
sivos prev iene para los p o l v o r i n e s 
situados en las m i n a s . C o m u n i q ú e s e 
esta r e s o l u c i ó n a los interesados y 
p u b l í q u e s e en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a . » 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o para 
que en t é r m i n o de ve in te d í a s pre-
senten las r ec l amac iones los que se 
c rean pe r jud icados , para ante el ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r M i n i s t r o de I n d u s -
t r i a y C o m e r c i o . 
L e ó n , 5 de M a y o de 1934.— E l I n -
geniero Jefe, Gregor io Ba r r i en to s . 
Inrado Miito t Transportes 
Mecánicos 
(Sección de Contraías Ferroviarias) 
BA^E» DE TKABAJO 
T Í T U L O P R I M E R O 
De las personas a quienes afecta 
BASE PRIMERA 
Las Bases de t raba jo aprobadas 
p o r el J u r a d o M i x t o de Cont ra tas 
F e r r o v i a r i a s se c o n s i d e r a r á n en c o n -
cepto de m í n i m a s en todo c o n t r a t o 
de t raba jo , ve rba l , escri to, i n d i v i d u a l 
o co lec t ivo que se pacte entre p a t r o -
nos y obreros somet idos a la j u r i s -
d i c c i ó n de este O r g a n i s m o . 
BASE 2.a 
A los efectos de estas Bases, se c o n -
s i d e r a r á p a t r o n o a toda persona i n -
d i v i d u a l o co lec t iva que satisfaga 
c o n t r i b u c i ó n y tenga hecho con t r a to 
c o n las C o m p a ñ í a s de F e r r o c a r r i l e s 
y va r i o s obreros a su se rv ic io de los 
que se v e r i f i c a n a c o n t i n u a c i ó n . 
BASE 3.a 
Se c o n s i d e r a r á o b r e r o a los efectos 
de estas Bases, a l que d e n t r o de l t é r -
m i n o j u r i s d i c c i o n a l de este O r g a n i s -
m o preste u n se rv ic io r e t r i b u i d o , 
c u a l q u i e r a que sea la f o r m a de l a 
r e t r i b u c i ó n y de las a m p l i t u d e s s i -
guientes: 
a) Carga y^descarga de c a r b ó n a 
l a s | l o c o m o t o r a s . 
b ) L i m p i e z a de v í a s , fosos y es-
cor ias . 
c) Gires de placas . 
d ) L i m p i e z a s de m á q u i n a s . 
e) L o s t raba jadores que ^presten 
servicios en los muel les de e x p l o t a -
c i ó n p o r par te de las C o m p a ñ í a s de 
Fe r roca r r i l e s , y 
f ) P r e s t a c i ó n persona l . 
T Í T U L O I I 
De la jornada de trabajo 
BASE 4.a 
| L a j o r n a d a de t raba jo s e r á la l e g a l 
I de ocho horas , a tenor de l o dispues-
to en el Decre to de 1.° de J u l i o de 
1931, elevado a la L e y p o r las Cortes 
Const i tuyentes en 9 de Sep t iembre 
de l m i s m o a ñ o . 
1 BASE 5.a . 
T o d o s los obreros a que afecte l a 
j u r i s d i c c i ó n d é l a s presentes Bases, 
v i e n e n ob l igados , t en i endo en c u e n -
ta el c a r á c t e r especial de l se rv ic io 
p ú b l i c o que rea l i zan ,a t r aba ja r s i e m -
pre que las necesidades de l s e rv i c io 
lo r e q u i e r a n , ho ras e x t r a o r d i n a r i a s , 
que s e r á n abonadas , las t raba jadas 
p o r el d í a c o n el 25 p o r 100 las dos 
p r i m e r a s que excedan de l a j o r n a d a , 
y c o n el 40 p o r 100 las restantes. Las 
horas e x t r a o r d i n a r i a s t rabajadas de 
noche se a b o n a r á n c o n u n recargo 
de l 50 p o r 100. 
BASE 6.a 
T e n i e n d o en cuenta el c a r á c t e r 
p ú b l i c o de los serv ic ios que se r e a l i -
z a n t e e s t a b l e c e r á n l o s t u r n o s necesa-
r ios de, ocho horas cada u n o , abo-
n á n d o s e los m i s m o s j o r n a l e s c u a l -
qu i e r a que sea el t u r n o que se r e a l i -
ce el t raba jo , y semana lmen te se 
a l t e r n a r á n los t u r n o s de l t r a b a j o ; 
b i e n en tend ido , que cada t u r n o que 
comience el t r aba jo s e r á c o n t i n u o 
d u r a n t e í ¡ l a | c i t a d a ¡ s e m a n a . 
Eí i los con t ra tos co lec t ivos se es-
p e c i f i c a r á n las c i r cuns t anc i a s que 
m o t i v e n el c a m b i o de t u r n o , s i empre 
de c o m ú n acuerdo obreros y p a t r o -
nos. 
T Í T U L O I I I 
Del s a l a r i o 
BASE 7.a 
E l j o r n a l que p e r c i b i r á n los obre-
ros a quienes afecten estas Bases, 
s e r á e l de 7,25 pesetas, p o r j o r n a d a 
legal de t raba jo los obreros de carga 
descarga de c a r b ó n de m á q u i n a s , 
v í a s y escorias y gire de placas; obre-
ros de l i m p i e z a de m á q u i n a s y fosos 
6,25 pesetas, y p inches 5,10 pesetas. 
BASE 8.a 
Guando se real ice el t r aba jo fuera 
de l r a d i o de la con t r a t a d o n d e se 
presten los servicios , el t r a b a j a d o r 
que lo preste p e r c i b i r á dos pesetas 
c i n c u e n t a c é n t i m o s sobre el j o r n a l 
espuertas, a lgodones y d e m á s u ten-
si l ios , v iene o b l i g a d o a d e n u n c i a r l o 
i n m e d i a t a m e n t e a su p a t r o n o , en-
cargado o representante. 
BASE 13 
L o s obreros v e n d r á n ob l igados en | 
caso de aver ia o de te r io ro causados 
en los ú t i l e s de l t r aba jo p o r n e g l i - j 
gencia o fal ta de v o l u n t a d pa ra el 
t r aba jo , a i n d e m n i z a r a l p a t r o n o p o r | 
d i chos d a ñ o s en u n a par te p r o p o r - j 
c i o n a l de su sa lar io , que en cada i 
caso q u e d a r á a j u i c i o de la Ponen-
cia del J u r a d o de i n t e r p r e t a c i ó n de ' 
Bases. j 
BASE 14 
L o s obreros e s t á n ob l igados a pres-
ta r el m a y o r respeto pos ib le a l pa-
t r o n o , a sus encargados o represen-
tantes, s iendo de l i b r e d i s p o s i c i ó n 
de é s to s , en n o m b r e de l pa t rono , l a 
d i s p o s i c i ó n y o r g a n i z a c i ó n de l r é g i -
m e n i n t e r i o r , b i e n e n t e n d i d o , que 
n i a d o p o r l o m a d a legal . Este p l u s sel L -, , , %ü 
J 1 , . . . n , - i i todos los obreros son peones o r d i -
c o b r a r a el m i s m o d í a que se p e r c i b a i . . . . , . 
• n a n o s y s i n espec ia l i zac ion a l g u n a . 
BASE 15 
el j o r n a l . 
BASE 9.a 
F u e r a de l caso de en fe rmedad , los 
L o s salar ios que s iendo mas eleva- , 
, • , , , ^ . obreros a quienes a í e c t a la m n s d i c -
dos que los que las presentes Bases i , , •, . „ • J T . T , t . j i c i o n de estas Bases, av i sando con la 
s e ñ a l a n , s e r á n respetados. ., , , , c ^ 
T A . , pos ib le a n t i c i p a c i ó n , p o d r a n t a l t a r 
Las presentes Bases no i m p i d e i , , , . , , r - r . - i 
. , . , . . . i a l t r aba io , c o n derecho a p e r c i b i r el 
que exis tan cond i c iones de t r a b a i o í , . J, . , , 
. . , , , . J , sa la r io , ú n i c a m e n t e p o r a l g u n o de 
mora les o mate r ia les mas a m p l i a s , ' ! .. , : , , , 
• , , , . i los m o t i v o s y d u r a n t e los pe r iodos 
t o d a vez que las que en. las m i s m a s í , . . • • . 
L , T • • , i i de t i e m p o siguientes: 
se establecen, son consideradas c o m o x i- J J 
, , , i a) Po r t i e m p o que no exceda de 
m í n i m a s p a r a todos los efectos de l . J J . V • i 
t r a b a ' o j u n a j o r n a d a de t r aba jo en los casos 
' j s iguientes: 1.° Muer t e o e n t i e r r o de l 
BASE 10 j pa(jre 0 abue lo , h i j o o n ie to , c ó n y u g e 
D a d o el c a r á c t e r de obreros j o r - | 0 h e r a i a n o . 2.° E n f e r m e d a d grave de 
na le ros y no especializados, a u n q u e ! padreS5 h i j o s 0 c ó n y u g e s , y 3.° A l u m -
l a m a t e r i a l i d a d de l pago se haga | b r a m i e n t o de esposa 
q u i n c e n a l m e n t e , el c o n t r a t o de t r a - | b ) p o r el t i e m p 0 ind i spensab le , 
ba jo es d i a r i o . | en ej caso ^ c u m p l i m i e n t o de u n 
| deber inexcusab le de c a r á c t e r p ú -
| b l i c o , i m p u e s t o p o r l a Ley o d ispo-
I s i c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . 
C u a n d o el c u m p l i m i e n t o de las 
i d i l igenc ias a que este caso se ref iere . 
L a o b l i g a c i ó n p r i m o r d i a l de los I Heve consigo el pe rc ibo , p o r el t r a -
obre ros afectos a estas Bases, es: l a j ba j ador de u n a i n d e m n i z a c i ó n , se 
d i l i g e n c i a en el t r aba jo y la c o l a b o - j c o m p u t a r á el i m p o r t e de la m i s m a 
r a c i ó n en la b u e n a m a r c h a de l a ^ c o m o par te de j o r n a l que h u b i e r e 
p r o d u c c i ó n para quienes pres ten sus : ¿ e p e r c i b i r , s iendo t a n s ó l o abona-
servic ios . L a m e d i d a de esta d i l i g e n - \ b ie p0 r el p a t r o n o la d i f e r enc i a que 
c i a e s t a r á d e t e r m i n a d a p o r l a f o r m a ' exis t iera , entre l a i n d e m n i z a c i ó n y 
h a b i t u a l de l t r aba jo y las facu l tades ; el r e fe r ido j o r n a l , c u a n d o a q u é l l a 
y pecu l i a r idades de l t r aba jador . Sea menor . 
BARE 12 ; E l t r aba jador , a p e t i c i ó n de l pa-
Si el t r aba jador observa en torpe- ! t r o n o , v e n d r á o b l i g a d o a j u s t i f i c a r 
c i m i e n t o s pa ra ejercer su t r aba jo , l a certeza de l m o t i v o alegado, i n -
faltas de m a t e r i a l , tales c o m o palas, c u r r i e n d o , en caso de ser inexac to , 
T I T U L O I V 
De las obligaciones y derechos 
de los obreros 
BASE 11 
en la s u s p e n s i ó n de u n d í a de t raba-
j o , c o n d e v o l u c i ó n del j o r n a l p e r c i -
b i d o p o r el d í a de su ausencia i n j u s -
t i f i c a d a , si lo h u b i e r a cob rado . 
BASE 16 
L o s obreros e s t á n ob l igados en 
general , a no hacer c o m p e t e n c i a a 
sus pa t ronos n i a c o l a b o r a r con 
q u i e n se la hagan . I I 
BASE 17 
" T o d o s los Obreros a que afecte la 
j u r i s d i c c i ó n de este O r g a n i s m o y de 
las presentes Bases, t e n d r á n derecho 
a u n p e r m i s o i n i n t e r r u m p i d o de los 
d í a s que la L e y d e t e r m i n e si su con -
t r a to de t r aba jo ha d u r a d o u n a ñ o 
s in i n t e r r u p c i ó n . E l p a t r o n o o su re-
presentante o encargado, de acuerdo 
c o n el ob re ro , d e t e r m i n a r á la fecha 
en que és t e h a y a de c o m e n z a r l a va -
c a c i ó n . E l d is f ru te de é s t a no supone 
descuento a l g u n o de sa la r io que 
gane el t r aba j ador . 
Si el t r aba j ador , d u r a n t e sus vaca-
ciones r e t r i b u i d a s , rea l izara , pa ra sí 
0 pa r a o t ro , t rabajos que c o n t r a r í a -
sen la finalidad de l p e r m i s o , perde-
r á t o d o su derecho a l a r e m u n e r a -
c i ó n . 
L o s despidos p o r m o t i v o i m p u t a -
b le a l t r a b a j a d o r e x t i n g u e n el dere-
cho de vacaciones r e t r i b u i d a s . 
T Í T U L O V 
| De las obligaciones de los patronos 
BASE 18 
1 Los pa t ronos v i e n e n ob l igados a 
: satisfacer p u n t u a l m e n t e y todas las 
qu incenas la r e m u n e r a c i ó n pac tada , 
j y caso de n o hacerse p u n t u a l m e n t e , 
q u e d a n ob l igados a satisfacer e l 5 p o r 
100 semana l en concepto de i n t e r é s . 
BASE 19 
I g u a l m e n t e los pa t ronos e s t á n o b l i -
gados a entregar a l t r aba j ador , a 
i n s t a n c i a de é s t e , u n ce r t i f i cado , ex-
t e n d i d o en papel c o m ú n y ac red i t a -
t i v o del t i e m p o y de la clase de t r a -
ba jo o se rv ic io que les h u b i e r e pres-
tado , s i n que en t a l d o c u m e n t o pue-
j d a n hacerse aprec iac iones sobre las 
cua l idades de l t r aba j ado r n i de su 
s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a o filiación s in -
d i c a l s i n el c o n s e n t i m i e n t o de és te . 
BASE 20 
L o s pa t ronos a los cuales abarque 
la j u r i s d i c c i ó n de las presentes Ba-
ses, v i e n e n ob l igados a c u m p l i r lo 
p recep tuado p o r l a L e y de 12 de Oc-
t u b r e de 1932, en c u a n t o se refiere a l 
r é g i m e n o b l i g a t o r i o de Accidentes 
3 
del T r a b a j o y en cada caso conc re to 
se les i n d i c a r á p o r sus pa t ronos a 
los obreros respectivos la Sociedad 
aseguradora. 
BASE 21 
Los pa t ronos v i e n e n ob l igados a 
tener insc r i tos en el r é g i m e n o b l i g a -
t o r i o de ret ido obre ro , a todos los que 
presten servic ios en las dependen-
cias y j u r i s d i c c i ó n de las presentes 
Bases. 
BASE 22 
A s i m i s m o v i e n e n ob l igados los pa-
t ronos a c u m p l i r lo dispuesto en el 
a r t í c u l o 1.° del Decre to- ley de 8 de 
J u n i o de 1926 r e l a t i v o a l descanso 
semanal , en r e l a c i ó n con el Regla-
men to de 17 de D i c i e m b r e de 1926, 
para su a p l i c a c i ó n y c o n el apar ta -
do 1.° del a r t í c u l o 7.° de l c i t ado Re-
g lamento . 
BASE- 23 
I g u a l m e n t e q u e d a n los pa t ronos 
obl igados a p r o p o r c i o n a r a l perso-
n a l que t rabaje en l a carga de m á -
quinas , los capotes necesarios para 
preservarlos de las i n c l e m e n c i a s d e l 
t i empo . 
T Í T U L O V I 
De la cesación del contrato de trabajo 
BASE 24 
E l con t r a to de t r aba jo que a l a m -
paro de las presentes Bases se pacte, 
c e s a r á p o r las causas siguientes: 
a) M u t u o acuerdo de las partes. 
b ) Muer t e o i n c a p a c i d a d de l pa-
t r o n o o e x t i n c i ó n de la p e r s o n a l i d a d 
con t ra tan te si no h a y representante 
legal que c o n t i n ú e la i n d u s t r i a o el 
t rabajo . 
c) Muer t e de l t r a b a j a d o r . 
d) Fuerza m a y o r que i m p o s i b i l i -
te el t raba jo , p o r u n a de las s igu ien -
tes causas: i n c e n d i o , i n u n d a c i ó n , ex-
p l o s i ó n , guerra , t u m u l t o o sedic io-
nes, y , en general , c u a l q u i e r o t ro 
a c o n t e c i m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o que 
los cont ra tan tes no h a y a n p o d i d o 
preveer o que previs to no se haya 
p o d i d o evi ta r . 
e) Desp ido j u s t i f i c a d o del t r aba -
j a d o r p o r el p a t r o n o . Se e s t i m a r á n 
causas jus t i f i cadas del desp ido las 
siguientes: las faltas repet idas e i n -
jus t i f i cadas de p u n t u a l i d a d o de 
asistencia a l t raba jo ; la i n d i s c i p l i n a 
o desobediencia ; los m a l o s t ra ta -
mien tos o fal ta grave de respeto y 
d e s c o n s i d e r a c i ó n a l p a t r o n o , a su 
í e p r e s e n t a n t e o a los c o m p a ñ e r o s de 
t raba jo ; hacer a lguna n e g o c i a c i ó n 
de c o m e r c i o o i n d u s t r i a p o r cuenta 
p r o p i a , sin c o n o c i m i e n t o expreso y 
l i cenc ia del pa t rono , y p o r robos o 
sustracciones de c u a l q u i e r clase que 
sea. 
BASE 25 
N o t e r m i n a r á el con t r a to de t r aba -
j o p o r c e s i ó n , traspaso o venta de l a 
i n d u s t r i a , a no ser que en a q u é l se 
h u b i e r e pac tado expresamente l o 
c o n t r a r i o . 
T a m p o c o p o d r á darse p o r t e r m i -
nado el con t r a to de t r aba jo p o r 
ausencia m o t i v a d a p o r el se rv ic io 
m i l i t a r o p o r e je rc ic io de cargos p ú -
b l i cos a tenor de la l e g i s l a c i ó n v i -
gente, pero qu ed an d o f acu l t ado el 
p a t r o n o , ;en el m o m e n t o que el a n t i -
guo obre ro se presente, pa ra pres-
c i n d i r de los servic ios de l que h u -
b iere ocupado su puesto. N o obs tan-
te, cuando la ausencia del o b r e r o se 
p r o l o n g u e p o r t i e m p o que exceda 
de dos meses, contados desde la fe-
cha en que haya o b t e n i d o a q u é l su 
l i c enc i a m i l i t a r i l i m i t a d a o su pase 
a segunda s i t u a c i ó n de se rv ic io a c t i -
vo , o de la que h a y a cesado en el 
cargo p ú b l i c o , se e n t e n d e r á t e r m i n a -
do el con t ra to . 
BASE 26 
Si p o r fal ta de t r aba jo h u b i e r a de 
d i s m i n u i r s e el n ú m e r o de l pe r sona l , 
esta d i s m i n u c i ó n se r e a l i z a r á sus-
p e n d i e n d o p r i m e r o a l pe rsona l su-
p len te o eventual y d e s p u é s a l m á s 
m o d e r n o p o r t u m o r i g u r o s o . C u a n -
do se p roduzca el a u m e n t o del n ú -
mero de personal , l a r e i n c o r p o r a -
c i ó n se l l e v a r á a efecto p o r el m i s -
m o p r o c e d i m i e n t o a p l i c a d o a l a i n -
versa, es desir , e n t r a r á n p r i m i e r o 
los m á s an t iguos y d e s p u é s los su-
plentes o e v e r l t ú a l e s . 
BASE 27 
Para efectuar los despidos a que 
hace referencia l a Base a n t e r i o r , el 
p a t r o n o v e n d r á o b l i g a d o a av isar a 
los obreros c o n q u i n c e d í a s de ante-
l a c i ó n a la fecha en que se h a y a de 
p r o d u c i r a q u é l l o s , y d u r a n t e este pe-
r í o d o , el t r a b a j a d o r t e n d r á derecho 
a dos horas d ia r i a s de las c o m p r e n -
didas en la j o r n a d a legal pa ra bus -
car nueva c o l o c a c i ó n . 
BASE 28 
• Las presentes Bases e n t r a r á n en 
v i g o r el d í a 16 de A b r i l de l c o r r i e n t e 
a ñ o y t e n d r á n u n p lazo de d u r a c i ó n 
de dos a ñ o s . 
Las an te r io res Bases de T r a b a j o 
h a n q u e d a d o d e f i n i t i v a m e n t e redac-
tadas en la f o r m a cons ignada , des-
p u é s de la r e s o l u c i ó n dada p o r el 
M i n i s t e r i o de T r a b a j o , S a n i d a d y 
P r e v i s i ó n a los recursos in te rpues tos 
c o n t r a las m i s m a s . 
L e ó n , 4 de M a y o de 1934.—El Se-
c re ta r io , E . de Paz del R í o . — V i s t o 
bueno: E l Presidente, , D a n i e l P r o v e -
cho . 
AÉnilstelóa mimicüiai 
A y u n t a m i e n t o de 
Ba lboa 
D e l 1.° a l 15 de M a y o p r ó x i m o , se 
h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en esta Se-
c r e t a r í a , pa ra o í r r ec lamac iones , el 
a p é n d i c e a l a m i l l a r a m i e n t o de l a 
r iqueza r ú s t i c a y recuento de gana-
d e r í a de l a ñ o ac tua l y que s e r v i r á de 
base a l r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u -
c i ó n pa ra el a ñ o de 1935. 
B a l b o a , 1.° de M a y o de 1934.—El 
A l c a l d e , J o s é G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l aorna te 
Se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , p o r 
t é r m i n o de 15 d í a s , el r e p a r t i m i e n t o 
genera l de u t i l i d a d e s de este t é r m i n o 
m u n i c i p a l de l a ñ o ac tua l , pa ra que 
los c o n t r i b u y e n t e s en el m i s m o c o m -
p r e n d i d o s p u e d a n f o r m u l a r rec la -
m a c i o n e s . 
V i l l a o r n a t e , 5 de M a y o de 1934.— 
E l A l c a l d e , Narc i so G u t i é r r e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Noceda 
D e l u n o a l q u i n c e de M a y o p r ó x i -
m o y a los efectos de o í r r e c l a m a c i o -
nes, q u e d a n expuestos a l p ú b l i c o 
en esta S e c r e t a r í a m u n i c i p a l los 
a p é n d i c e s de r ú s t i c a y pecua r i a que 
h a n de se rv i r de base a los repar tos 
pa ra 1935, 
Noceda , 1.° de M a y o de 1934.—El 
A l c a l d e , D . T rav ie so . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l adangos 
C o n f e c c i o n a d o el a p é n d i c e a l a m i -
l l a r a m i e n t o de la r i q u e z a r ú s t i c a y 
pecuar ia de este A y u n t a m i e n t o , se 
encuen t ra expuesto a l p ú b l i c o p o r el 
p lazo de q u i n c e d í a s , a los efectos de 
o í r r e c l a m a c i o n e s . 
V i l l a d a n g o s , 7 de M a y o de 1934.— 
E l A l c a l d e , J o s é F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdepolo 
T e r m i n a d o , p o r esta J u n t a el re-
p a r t i m i e n t o general de esta l o c a l i -
d a d , f o r m a d o con ar reglo a los pre-
ceptos del v igente Es ta tu to m u n i c i -
p a l , para el e je rc ic io de 1934, e s t a r á 
e l m i s m o de mani f i e s to a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
p o r el t é r m i n o d é q u i n c e d í a s h á b i l e s 
de diez a u n a de la m a ñ a n a y de tres 
a siete de la ta rde , a los efectos d is -
puestos en el a r t í c u l o 510 del i n d i c a -
do Es ta tu to . 
D u r a n t é el p lazo de e x p o s i c i ó n y 
los tres d í a s d e s p u é s , se a d m i t i r á n 
p o r la J u n t a las r ec lamac iones que 
se p r o d u z c a n p o r las personas o en-
t idades c o m p r e n d i d a s en el repar-
t i m i e n t o . 
T o d a r e c l a m a c i ó n h a b r á de fun -
darse en hechos concretos, precisos 
y d e t e r m i n a d o s y con tener las p rue -
bas necesarias pa ra la j u s t i f i c a c i ó n 
de l o r e c l a m a d o y presentarse en el 
p lazo i n d i c a d o . 
V a l d e p o l o , 4 de M a y o de 1934.— 
E l Presidente de la J u n t a general de l 
r e p a r t i m i e n t o , J u l i á n M a r a ñ a . 
p r i m e r a ins tanc ia de esta v i l l a y su 
p a r t i d o , ha v i s to los presentes autos 
de t e r c e r í a de m e j o r de recho—menor 
c u a n t í a — p r o m o v i d o s p o r el P r o c u -
r a d o r D . Augus to M a r t í n e z , a n o m -
bre y con poder del B a n c o de Espa-
ñ a , Sucursa l de L e ó n , de fend ido p o r 
el A b o g a d o D . P u b l i o S u á r e z , con t r a entre partes: de la una , c o m o de 
« S e n t e n c i a . - E n R o d i e z m o a qu ince 
de Febre ro de m i l novecientos t r e i n -
ta y cua t ro . E l Sr. D . J o s é M a r í a V i - , 
ñ u e l a L lanes , Juez m u n i c i p a l de l tér -
m i n o de Rod iezmo , h a v i s to y exa-
m i n a d o estos autos de j u i c i o ve rba l 
Civ i l en r e c l a m a c i ó n - de can t idad ; 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l aque j ida 
Po r espacio de q u i n c e d í a s y pa ra 
o i r r ec lamac iones , se h a l l a de m a n i -
fiesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , el a p é n d i c e a l a 
r i q u e z a r ú s t i c a y pecuar ia , j u n t a -
men te con el recuento de la ganade-
r í a de l t é r m i n o , cuyos a p é n d i c e s h a n 
de tenerse en cuenta en la f o r m a l i z a -
c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i -
b u c i ó n p o r d ichas r iquezas pa ra el 
a ñ o 1935. 
V i l l a q u e j i d a , 7 de M a y o de 1934.— 
E l A lqa lde , Fe l i pe Huerga . 
Adnlnislración de justicia 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia e ins-
t rucc ión de V i l l a f ranca del Bierzo 
D o n A n t o n i o Ru iz V a l l e j o , Juez de 
p r i m e r a i n s t anc i a de esta v i l l a y 
su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en la d e m a n d a 
de t e r c e r í a de m e j o r derecho, a que 
a l u d e la sentencia que se d i r á , se 
d i c t ó la que en su encabezamiento 
y par te d i spos i t iva dice: 
« S e n t e n c i a . — E n V i l l a f r a n c a del 
B ie rzo y A b r i l v e i n t i u n o de m i l no-
vecientos t r e in ta y cua t ro . E l s e ñ o r 
d o n A n t o n i o Ruiz V a l l e j o , Juez de 
D . Augus to Cela D í a z M a r o t o , m a y o r 
de edad, f a r m a c é u t i c o y v e c i n o de 
esta v i l l a , c o m o ejecutante, repre-
sentado p o r el P r o c u r a d o r D . J o s é 
C a m i ñ a G a r c í a , y de fend ido p o r el 
L e t r a d o D . J o a q u í n S u á r e z D í a z ; 
y D . Rafael B u r g u e ñ o G a r r i d o , t a m -
b i é n m a y o r de edad. B a n q u e r o y 
v e c i n o de Cacabelos, c o m o ejecuta-
do dec la rado en r e b e l d í a , sobre que 
se declare a l ac tor acreedor prefe-
rente, a p l i c a n d o a l cob ro de l c r é d i t o 
el p rec io que se obtenga-en la subas-
ta de u n ed i f i c io que t a m b i é n em-
b a r g ó el D . Augus to Cela. 
Pa l lo : Que deses t imando la de-
m a n d a de t e r c e r í a de m e j o r derecho, 
in te rpues ta p o r el B a n c o de E s p a ñ a -
Sucursa l de L e ó n , debo absolver y 
absuelvo de la m i s m a a los d e m a n -
dados D . Augus to Cela D í a z M a r o l o 
y D . Rafael B u r g u e ñ o G a r r i d o , s in 
especial condena de costas; y n o t i f í -
quese esta sentencia a l d e m a n d a d o 
rebelde, en la f o r m a que d i sponen 
los a r t í c u l o s 282 y 283 de la L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o C i v i l . 
A s í p o r esta m i sentencia, d e f i n i t i -
v a m e n t e j u z g a n d o , lo p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—Antonio Ru iz . 
P u b l i c a c i ó n . — L e í d a y p u b l i c a d a 
fué la a n t e r i o r sentencia p o r el s e ñ o r 
Juez que la au to r i za , en l a v i l l a y 
fecha que expresa, estando ce lebran-
do a u d i e n c i a p ú b l i c a . — A v e l i n o Fer-
n á n d e z . » 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n | 
en f o r m a a l d e m a n d a d o rebelde d 
Rafael B u r g u e ñ o G a r r i d o 
el presente pa ra su 
se ex 
p r o v i n c i a 
nca de l B ie rzo 
í i l de m i l novecientos 
i t r o . — A n t o n i o Ru iz .— 
A v e l i n o F e r n á n d e z . 
N.0 380.—53,65 pts. 
BipmMuiomj ÍAL de la 
I ^ ^ M U l a f r a n c í 
Juzgado m u n i c i p a l de Rodiezmo 
D o n J o s é M a r í a V i ñ u e l a L lanes , Juez 
m u n i c i p a l de Rod iezmo. 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l de que se h a r á 
m é r i t o , recayo sentencia, cuyo enca-
bezamien to y par te d i spos i t iva , d icen : 
ESPECIAL MOVIl 
m a n d a n t e , D . Pedro G u t i é r r e z F ie -
r r o , casado, m a y o r de edad, de l co-
m e r c i o y vec ino de V i i l a m a n í n y de 
la o t ra , c o m o demandados , los c ó n -
yuges A l f r e d o G a r c í a Vega y Guada-
lupe A l v a r e z , mayores de edad, del 
c o m e r c i o antes vecinos de Caborana 
y en la a c t u a l i d a d de P i ñ e r e s de 
A y e r , cuyas d e m á s c i r cuns t anc i a s se 
desconocen. 
F a l l o : Que e s t imando la presente 
d e m a n d a , debo de condena r y con-
deno en r e b e l d í a a los demandados 
A l f r e d o G a r c í a Vega y su esposa 
Guada lupe A lva rez , a que luego que 
sea firme la presente r e s o l u c i ó n abo-
n e n a l d e m a n d a n t e p o r los concep-
tos ya enumerados , l a c a n t i d a d de 
setecientas v e i n t i t r é s pesetas c o n diez 
c é n t i m o s y el i n t e r é s de esa s u m a a 
r a z ó n de l 6 p o r 100 a n u a l desde l a 
i n t e r p o s i c i ó n de la d e m a n d a hasta la 
t o t a l so lvenc ia , i m p o n i é n d o l e s t a m -
b i é n el pago de las costas y gastos de 
este j u i c i o hasta que tenga l u g a r su 
efect ivo pago. 
A s í p o r esta m i sentencia, d e f i n i t i -
v a m e n t e j u z g a n d o , l o p r o n u n c i o , 
m a n d o , y f i r m o . — ^ J o s é M a r í a V i -
h u e l a . — R u b r i c a d o . » 
Y pa ra que la sentencia inser ta 
s i rva de n o t i f i c a c i ó n en f o r m a a los. 
demandados , e x p i d o l a presente 
pa ra su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a de L e ó n , y 
firmo en Rod iezmo , a t r e i n t a de 
41 de m i l novecientos t r e i n t a y 
^ -~ E l Juez m u n i c i p a l , J o s é 
^ % . i u e l a . — P . S. M . , E l Secre-
Isto San Segundo. 
N ú m . 386.—27,65 pts. 
^NUNCIO P A R T I C U L A R 
E l d í a 21 de l co r r i en te mes, a las 
dos de la tarde , se c e l e b r a r á subasta 
para l a l i m p i a de la Presa C a b i l d a d a 
los de Roderos, San Justo, 
. y V i l l a t u r i e l . 
A, 9 de M a y o de 1934.— 
i e , Seg i smundo G o n z á l e z -
N.0 388 . -3 ,50 pts. 
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I m p . de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
